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改革开放以来，厦门市经济快速发展，截至 2010 年，厦门市人均 GDP 已达到 82148 元（按年
平均汇率折合 12447 美元），三次产业结构为 1.1:50.0:48.9，三次产业就业结构为 1:10.8:12.7。根
据钱纳里多国发展模型的相关指标可以判定，厦门市工业化进程已达到后工业化阶段水平。同
































准备，2010 年 2 月，厦门市正式推行岛内外一体化发展战略。2010 年 6 月，国务院批准厦门经济
特区的范围从岛内扩大到全市，这为厦门岛内外一体化建设解除了岛内特区与岛外非特区的体
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